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International guest speaker, Professor Nigel Parton, 
presents at QUT Social Work and Human Services 
“Policy Changes in Child Protection in England and 
their Implications for Social Work” 
 
Date:  Friday, 29 October, 2010 
Time:  3:30pm afternoon tea (Synergy Terrace) followed by presentation 4‐5pm 
Where:  Level 1, Room 109, Synergy Building, 88 Musk Avenue, Kelvin Grove 
 
Social Work and Human Services is pleased to host this seminar presentation by 
eminent UK social work researcher and author, Prof Nigel Parton. He is a leading 
critical  thinker  in  relation  to  social  work  and  protection  of  children  in  late 
modern societies. His work is insightful, challenging and innovative. 
 
Professor Parton is in Australia as a keynote speaker at the ACCFPP national 
conference Connecting & Collaborating: working with children, families and 
communities. 
 
Please RSVP to c.constable@qut.edu.au by 26 October. Attendance is 
complimentary but space will be limited. 
 
 
 
Pay and display parking nearby. Way finding map: 
http://www.qut.edu.au/about/location/pdf/KG_2010_Webmap.pdf 
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